

























































































































































家計 政府 中央銀行 計
貨幣 ＋Hh-1 －Hs-1 0
債券 ＋Bh-1 －Bs-1 ＋Bcb-1 0
正味資産 －V-1 ＋V-1 0





家計 政府 中央銀行 計
貨幣 ＋Hh －Hs 0
債券 ＋Bh －Bs ＋Bcb 0
正味資産 －V ＋V 0
































































































































中間投入 －∑Xi1 －∑Xi2 －∑Xi3 －∑Xi4 －∑Xi5 ＋∑∑Xij 0
中間需要 ＋∑X1j ＋∑X2j ＋∑X3j ＋∑X4j ＋∑X5j －∑∑Xij 0
消費 ＋C1 ＋C2 ＋C3 ＋C4 ＋C5 －C 0
政府支出 ＋G1 ＋G2 ＋G3 ＋G4 ＋G5 －G 0
付加価値 －Y1 －Y2 －Y3 －Y4 －Y5 ＋Y 0




租税 －T ＋T 0
貨幣純増 －ΔHs ＋ΔHs 0
債券純増 －ΔBh ＋ΔBs －ΔBcb 0






























































　O01 ～ O03行とF13 ～ F15列の交点は、各
主体が期首に資産として保有する貨幣、債券




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 30 jijij XaX =





38 ( )11+= hBrYT
39 121 += VYDC
e






47 ( )CYDVV ee += 1













51 dh BB =
52 hh BVH =
53 1h h hB B B=
54 ( )1 1 1 1s i s cb
i
B G r B T r B= + +
55 sss BBB += 1
56 rr =
57 hscb BBB =
58 1= cbcbcb BBB
59 cbss BHH += 1
60 1= sss HHH
































































= =  
( )1 652i hYD G rB= + =  
( ) 11511 =+= hBrYT  









く、r = r-1 = r である。（38）（54）（57）を連立し、
これらを用いて、付加価値計Y について解く。
その結果、以下を得る。







= =  
( )1 652i hYD G rB= + =  
( ) 11511 =+= hBrYT  











= =  
( )1 652i hYD G rB= + =  
( ) 11511 =+= hBrYT  
652== YDC  
　第五に、上記を（38）に代入、租税Tを得る。







= =  
( )1 652i hYD G rB= + =  
( ) 11511 =+= hBrYT  
652== YDC  
　第六に、定常状態においては、貯蓄は0で
ある。その結果、消費計Cを得る。







= =  
( )1 652i hYD G rB= + =  
( ) 11511 =+ hBrYT  
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